



























艤艴裦鏠苌賶詊諩识苍腁諹苉 〰 鑎艐貎 鏺苦苨 䙒厁榍醍?놕邊肁檂첓䮗炂ꪋ悖놕璂
苧苪苄芢苩腩芢苭苤苩腵剓′〰 鑎離釨腶腪腂
裪闻腁趡鏺苜苅覢轂蹳迪苅躑诠銲鉂芷苩鏺陻諩识苉苍花苪苜苅鏺陻諮辀苅跬邬芳苪芽跠隱辔




芢苭苤苩腵䥆剓′〰 鑎離釨腶苍腁䕃腩覢轂裏裵觯腪芩苧裏釵苰軳芯芽 䕓劁榉ꊏ䊏?钋䮐ꞓ隋裏裵觯腪苉苦苩陻鑎 貎苌腵鎯鎙邫苉論芷苩譚轰鍉辕貾腶苌賶镜苉苦苨裪酷銍雚芳苪苩苆花苫苆苈苁
芽腂䍅卒苍鏺陻諮辀苆䥆剓苆苌鎯鎙邫苉論芷苩貟鎢苰赳芢腁䕃苖苌闱趐苆芵苄鎯辕貾苰賶镜芵




苪苄芫苄芢苩腂苆苨苭芯 䅓⢍醍?皊耩釦艐 趆苍腁㈰〴 鑎艐 貎苉觼鋹芳苪腁邔鞝豶蹚迣苌趷
裙腩䅣瑵慲楡氠条楮猠慮搠汯獳敳腪 苌辈鞝苢閡邔躖识軥邧鍸腩䵵汴椭敭灬潹敲⁰污溁檂즂 芢苄苌譋鋨苰
闏赘芵芽花苆苍銍雚苉鉬芷苩腂芳苧苉䥁匱趆苉苂芢苄苍䅓㌷趆腩裸鎖诠鎙腪苆苆苠苉裪閔觼鋹苌


































趑†隼⢊郝鋨譀論⤠ 鏺陻腩諩识觯豶遒譣觯鎙腪 趑跛觯豶諮辀腩艨艠色艡腪 荁莁莊荊諮辀腩艥艠色艡腪







































































































































































































































































豰醱鍉邧鍸 •  釞遅讋镴苉豗苩觯豶諮辀
•  釞遅讋镴觯豶苉論芷苩軀隱蹷遪
•  釞遅讋镴觯豶苉論芷苩 儦䄠




















































釞遅讋镴跂隱 ⴱⰰ〰 倠㌲ ⴶ㠰 醹襶‸ ⴶ〰
鑎诠躑蹙‷〰 倠 ⠳㈰⤠ ㌸〠 ㌸〠
隢郏鞧釞遅讋镴跂隱 ⴳ〰 ⴳ〰 㠰 ⴲ㈰
邧鍸諔裚赳苉钺芤觟讎诎
隱跂隱
〠 † 〠 † 〠
轝酏芩苧苌鉸覄辈鞝趀雚
觯豶諮辀闏赘躞趷裙
ㄵ〠 ㄵ〠 䄠⠶〩 ‹〠






































































































































































































































































韝郏讋镴跂隱⡁䉏⤠ ␠⠱〬㔰〩 ␠㔰〰‪ㄠ ␠⠵ⰵ〰⤠
辫鞈辸讋閪苌襥访 ㄶ〰⤠ 㜵〠 ⨲ ⠸㔰⤠
靜醪讋镴跂隱⡐䉏⤠⠱㈬㄰〩 ‵ⰷ㔰 ⠶ⰳ㔰⤠
鑎诠躑蹙腩躞覿腪‶ⰴ㈰ ⠳ⰰ〰⤠ ⨳ ㌬㐲〠
郏鞧迳讵 㔬㘸〩 ㈬㜵〠 ⨴ ⠲ⰹ㌰⤠
裚赳躞趷詺腩跂隱腪‵〠 㔰
隢鑆躯觟讎诎隱跂隱 㔴〩 ⠵㐰⤠
隢鑆躯邔鞝豶蹚迣苌趷裙‴ⰴ〵 ⠱ⰹ㐱⤠ ⨵ ㈬㐶㐠
釞遅讋镴裸鎖诠腩隢閥鑎诠铯靰腪 ␠⠱ⰷ㘵⤠ ␠㠰㤠 ␠⠹㔶⤠

















































軼鉭苌苦芤苉腁㈰〵 鑎 貎 鏺苦苨 䕕 裦鏠苌賶詊觯軐苍腁跠隱辔镜苰趑跛跠隱闱趐諮辀
腩䥆剓腪苉苦苨跬邬芵苄賶镜芷苩花苆苉苈苁芽腂腩芢苭苤苩腵㈰〵 鑎離釨腶腪
芳苧苉腁覢轂裏裵觯腩䕃腪芩苧裏釵苰軳芯芽覢轂还貔譋邧鎖诇裏裵觯腩䍅卒腪苍腁鏺陻腅闄趑腅



















花苌荁荨药荃荘鏠靥苌鍋靰苍 ㈰〷 鑎 貎裈賣詊蹮芷苩躖识鑎鍸苆靜鋨芳苪苄芨苨腁 貎貈蹚苌
鏺陻諩识苅芠苪苎 〰 鑎 貎諺芩苧鍋靰苆苈苩苆赬芦苧苪苩腂芵芩芵腁跅鋡 鑎閪苌铤該迮闱芪

























⡩椩   軦裸腅躖进苌鑆躯腅醪鋨苉跛芵苄蹧靰芵芽覼鋨腁镝覿闻陀苌郠难











































跅賣苉腩艒腪苌鍋靰躞諺苉苂芢苄苅芠苩芪腁迣轱芵芽鋇见詊躦靶讁苍 ㈰〷 鑎 貎裈賣苉詊蹮芷
苩躖识鑎鍸芩苧鍋靰芳苪苩花苆苉苈苩腂 貎貈蹚苌鏺陻諩识苌迪趇苍 ㈰〸 鑎 貎諺芩苧苆芢芤花苆
























































































































艳芈芅 䍯浭瑴敥⁯⁅畲灥慮⁓散畲瑩 敳⁒敧畬慴潲猨䍅卒⤬⁔散桮楣慬 ⁁摶捥⁯渠䕱畩湣攠潦
䍥牴慩渠周⁃潵湴特⁇䅐⁡湤⁯渠䑥物灴潮⁯⁃敲瑡⁔桩牤⁃ 潵湴物敳⁍散桡湩浳⁯
䕮牣敭敮琠潦⁆湡湣⁉湦牭慴潮Ⱐ䩵湥′〵